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ロバー ト･バーンズの珍貴なる
家 系 図
富 田 光 行
ロバート･バーンズに関する拙著RobertBurn-
S:HisLifeandHisthoughts(1979)を出版す
るに当って､私は彼の生地スコットランドに於け
る当時の市長 G.J.McDowal氏､静 物館長A.E.
truckel氏､信友 FrancisKely氏から多大なる
恩恵を受けたのである｡それで本篇に取扱はれる
RobertBurnsの家系図については､その節すでに
Truckel館長から頂いてあったが､いよいよその
拙著に収録しようとしたが､技術的にいろいろ困
難のあることが判ったので､他日を期して､てい
ねいに保存 しておいたものである｡
さて､Burnsの家系図は実に稀有貴重なもので
あって､彼の生地スコットランドに於ても､容易
には得がたいものであり､況や日本に於てをやで
ある｡かや うに素晴らしい家系図を贈興下さった
館長 Truckel氏には､ここで再び何如ほど感謝
しても感謝し切れない｡
☆
この家系図は1859年1月25日に､Kincardine-
shire StonehavenのRobertDuthleによっlて
編輯された｡そして､それは可成詳しいものであ
る｡それで､私は出来るだけ多く家族の面々を書
き下すことにしよう｡それなのに､本篇に於ける
一覧図をそのままに再現出来ないので､いよいよ
以て遺憾とする｡この家系図については､上下の
関係は記号①､②､③一一日をもって､そして左右
の関係は記号(1)､(2)､(3ト -又は〔1〕､〔2〕､〔3〕
一一一一一をもって､示されるであらう｡
Robert Burns's Family Tree 
Rare and Precious
by Mitsuyuki Tomita
Inpublishingthetinybook R`obertBums:
HisLifeandHisThoughts'(1979),Ireceiveda
greatmanykindnessesfromthethenProvost
GJ.McDowalinScotland,theCuratorA.E.
Truckel,andthebestfriendMrFrancisKely.
TheFamilyTreeofRobertBums,whichis
goingtobetreatedinthisbook,hadbeengiven
bytheCurator;butwhenIwasabouttowrite
itdown,inthesamebook,Ifoundthatthere
wouldbemanytechnicaldifficulties;andsoI
preseⅣeditwithcivility,hopingtopublishit
someday. Now,thefamilytreeofRobert
Burnsissorareandsopreciousthatitcannot
beeasilyobtainedeveninhisnativecountry
Scotland,tosaynothingofJapan.Icannot
thanktheCuratorhereagaintoomuchwho
gavemesuchawonderfulfamilytree.☆
ThefamilytreewascompiledbyRobert
Dutlle,Stonehaven,Kincardineshireon25th
January,1859;anditisprettydetailed;butI
wilwritedownasmanymembersofthefamily
aspossible,andIamaltheso汀ierbecausei
cannotmakethediagramreappearasitisin
thisbook.Asforthefamilytree,therelationup
anddownwilbeshownwiththesigns(乱 ②,(診,
--,andtherelationleftandright,withthe
signs(1),(2),(3),･-･or〔1〕,〔2〕,〔3〕,--
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は1000年以上にまで亙っ
Bumesという て､遡られることが出来る｡
苗字 紀元814年に､ Kentに於
けるBurnestede (バーン
ズの遺跡)は Caenulfによって､憲章の問題で
あった｡938年､ Athelstanが､デンマーク人と
スコットランド人とを敗北させたのは､ Burnes-
burghに於てであった｡そして､ノルマソ人の征
服に当って､ Richmondshireに於ける Burnes-
tonはそれの占有者名を帯びるところの一大地域
であった｡ GodricdeBurnesはKentに於ける
豊かな領土の領主 ･｢仮俗の告白者｣ Edwardと
して､Domesday-bookの中に出て来る｡Raoul
deBurnesは1189年にフランスのSt･Acheuil修
道院に贈物をしてゐる｡そしてGodeholtと Eu-
stacedeBurnesとそのほか苗名同一のものとが
Richard一代とJohnとの ｢CuriaRegis｣なる
戸籍簿とに､また Henry三世とEdward一世と
のKnights'-feesなる目録とに､あげられてゐる.
1290年にJohndeBurnesが ｢はるばる｣ローマ
に Edwardの使節として赴いてゐる｡そして､
Edward二世の憲章に於て､ WilielmusdeBu-
rnesはCanterburyに於ける St.ThomasHos-
pitalに対する後援者の中に含められてゐる｡第
16世紀と第17世紀とに於て､その苗字 (Burnes)
はStafordshireに於て､再び著名になってゐる｡
その頃 Aldershaw の JohnBurnesが早くも
Elizabeth治世中､ Lichfieldに於て､重きをな
してゐるし､また同苗の子孫もCromwelの下に
於て､積極的な議会人 ･行政長官であった｡
InchbreckのStuart家の人々がその Estate
(広大なる土地)を形成するところの Brawlin･
muirとBogjordanとのそれら農場を占有する詩
人(Burns)の先祖達を発見したが､然し乍ら､1656
年に生れて1743年に死んでゐる下記 される
James(Burnes)の墓石にある年月日に先んずる
確実明白fi:記掛 ま彼らについて､少しも残っては
ゐない｡彼 (JamesBurnes)の三人兄弟に係る生
死の年月日については､何らの記録が存在しない
けれども､｢銘刻文｣の残除が､かの教区戸籍簿と
その他確実不可疑なる資料とから､編輯されてい
る｡
Thename
ofBurnes
CanbetracedbytheState
recordsforaboveathous-
and years.In A.D.814,
Burnes-stede,inKent,wasthesubjectofa
charterbyCaenulf.In938itwasatBurnes-
burghthatAthelstandefeatedtheDanesand
Scots;andattheNom anConquest,Burnes-
ton,inRichmondshire,wasalargedistrict
bearingthenameofitsproprietor.Godricde
BurnesappearsintheDomesday-bookasthe
lordofampledomainsinKent,`temp'Edward
theConfessor.RaouldeBumesmadegiftsto
theAbbeyofSt.Acheuil,inFrance,in1189;and
GodeholtandEustacedeBurnesandothersof
thesamenamearementionedintheregistersof
the`CuriaRegis'ofRichardⅠ.,andJohn,andin
therolsofKnights'-feesofHenrylI.and
EdwardI.In1290,JohndeBumes,`miles'was
Edward'senvoytoRome;andinacharterof
EdwardII.,WiliemusdeBumesisincluded
amongstthebenefactorsto St.Thomas's
HospitalatCanterbury.Inthesixteenthand
seventeenthcenturiesthenameisagalnprOmi一
れentinStafordshire,whenJohnBurnesof
AldershawwasofhighconsiderationatLich-
field,earlyinElizabeth'sreign,andhisgrand-
sonofthesamename,anactiveParliamenトman
andmagistrateunderCromwel.
TheStuartsoflnchbreckfoundthepoet
(Burns)'sforefathersoccupyingthefarmsof
BrawlinmuirandBogjordan(Bogjardin),which
fom thatestate,whentheyobtaineditfrom
QueenMaryin1547,butnoauthenticrecord
remainsofthemofanteriordatetothatonthe
tombstoneoりames(Bumes)undermentioned,
whowasbornin1656anddiedin1743.0fthe
datesofbirthanddeathofhisthreebrothersno
recordexistsbuttherestoftheTableiscom-
piledfromParishRegistersand-other山nques-
tionablesources.
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先祖遠 く1100年代より)
(1)Wiliam:Bogjordanの農場を占有｡
(2)JamesBurnes〔1656年生 ･1743年没〕 :
Glenbervieに於けるBrawlinmuirの農場を
借地｡ MargaretFalconerと結婚｡
(3)John (陸軍大佐 ･連隊長) :｢1656年以
降､それら前科と科料とを廃止するWiliam
Maryの裁定候令 (1690年)に記さる｡｣
(4)① Robert(詩人にあらず) :BenhoTmに
移転｡(塾Robert:Stonehavenの作家oIsabel
Meldrum と結婚｡
③Robert:Stonehavenの作家｡後にKincar-
dineshireの州長官代理｡AnneCushnieと結
婚｡これら二人の作家 Robertは Dunnottar
墓地に葬らる｡
WiliamBogjordan一代
(1)Wiliam二代 :Bogjordanに住み､EIspet
Taylorと結婚｡
(2) James:Inchesに居り､ Elfihilに住む
GeorgeBumesの娘 Helenと結婚｡
JamesBurnes
(1)Wiliam:Brawlinmuirに於て､その父を
相績｡
(2) EIspeth:結婚- Drumlitheiに於て
Gavinと｡
(3) Robert:詩人の祖父､ Dunnottar教区に
於ける Clochnahil の農場を借地､ Isabel
Keithと結婚｡
(4) Christian:結婚- Craignistonに於て
Crabbと結婚｡
(5)George:Elfhilの農場を借地､Fetteresso
教区に葬らる｡
(6)James(1690年生.1778年没):Glenbervie
のHawkhilを借地｡然し､Brawlinmuirに
移転｡初め- Christie と結婚､次に
-Beattieと｡
(7)Thomas(1705年生.そして1734年投)0
WiliamIiogjordan二代
(1)Wiliam 三代 :Bogjordan にあって､
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TheProgenitors(sincetheloos)
(1)Wiliam,whooccupiedthefan ofBog-
jordan.
(2)JamesBurnes〔b.1656,d.1743〕rented
thefarm ofBrawlinmuirinGlenbervie.
MarriedMargaretFalconer.
(3)ColonelJohn,mentioned intheAct
Wiliam andMary(1690)"rescindingthe
forefaulturesandfynessincetheyear1656:'
(4)(1)Robert(notthePoet)remov;dto
Benholm.(2)Robert,writerinStone･haven,
marriedlsabelMeldrum.(3)Robert,writer
inStonehaven,andlatterlySheriff-subst-
ituteofKincardineshire,ma汀iedAnne
Cushnie.ThetwoRobertswhowerewri-
tersareinterredinDunnottarchurchyard.
Wiliam,Bogjordanl
(1)WiliamII.inBogjordan,ma汀iedEIspet
Taylor.
(2)Jaimes,in lnches,married Helen,
daughterofGeorgeBumesinElmil.
JamesBurnes
(1) William succeeded his father in
Brawlinmuir.Nolssue.
(2)EIspethmarriedT-■ニavinatDrumlithie.
(3)Robert,grandfatherofthePoet,rented
thefam ofClochnahil,intheparishof
Dunnottar,marriedIsabelKeith.
(4)Christianmarried一一.CrabbatCraigni-
ston.
(5)Georgerentedthefam ofElmil,inte-
rredintheparishofFetteresso.
(6)James(born1690anddied1778)rented
HawkhilofGlenbervie,butremovedto
Brawlinmuir.Married first一一一Christie,
secondly.- Beattie.
(7)Thomas(bom 1705,anddied1734)
Wiliam H(Bogjordan)
(1)WiliamII,inBogjordan,marriedHelen
HelenThomsonと結婚｡
(2)Christian:JamesKerrと結婚｡
(3)Margaret:WhitebogのWi1iamTaylor
と結婚｡
Robert (詩人の祖父)
(1)James(1717年生):Montroseの町会議
員｡ MargaretGrubと結婚｡1761年没｡
(2)Robert(1719年生) :造園帥として養育
され､イングランドに行き､スコットランド
に戻り､1789年に詩人の家にて穀O子なし.
(3)Wiliam(1721年生):詩人の父､Ayrshire
のAgnesBrounと結婚｡1784年穀
(4)Margaret(1723年生):Crawtonに於て
ArchWalkerと結婚｡
(5)EIspet (1725年生) :Dunnottar の
Densideに住む農民 JohnCairdと結婚｡
(6)George (1729年生) :天折｡
(7)Jean (1727年生) :Bogjordanの転借人
JohnBurnesと結婚｡未亡人としと取り残さ
れ､家族なし｡ Fetteressoに葬らる｡
(8)Isobel(1730年生) :Auchinblaeの染物
帥 WiliamBrandと結婚｡
(9)Mary (1732年生) :未婚のまま､穀｡
(10) 氏名紛失､天折せる者｡
George (Elfhil)
(1)James(1729年生)､(2)Robert(1730年
坐)､(3)John(1733年生)､(4)Christian(1735
年生)､(5)Elizabeth (1737年生)､(6)Anne
(1739年生)､(10)Wiliam (1749年生)O家浜
中､7名ロンドンに行く｡James(上記の本人):
Elfhilに於て､その父を相績｡然し､そこより
KinneffのMid･townofBarrasに移転｡
James,Hawkhil,Glenbervie
(1)Margaret:1722年生｡
(2)James (1724年生) :(Fordoun) の
Auchtochter農場を借地して､Montroseの
近くHigham に移転｡
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Thomson.
(2)Christianma汀iedJamesKe汀.
(3)MargaretmarriedWiliam Taylor,in
Whitebog.
Robert(GrandfatherofBurns)
(1)James(born1717),towncouncilorof
Montrose,marriedMargt.Grub.Died1761.
(2)Robert(born1719),bredagardener,went
toEngland,returnedtoScotland,anddied
inthehouseofthePoet,1789.Noissue.
(3)Wiliam(bom 1721),FatherofthePoet,
marriedAgnesBroun,Ayrshire.Died1784.
(4)Margaret(born 1723)married Arch.
WalkeratCrawton.
(5)EIspet(born1725)marriedJohnCaird,
farmerinDensideofDunnottar.
(6)George(born1729)diedyoung.
(7)Jean(bom 1727)marriedJohnBurnes,
sub-tenantatBogjordan;wasleftawidow;
hadnofamily;inte汀edatFetteresso.
(8)Isobel (born1730) married Wiliam
Brand,dyer,Auchinblae.
(9)Mary(born1732)diedunma汀ied.
(10)Onewhosenameislost,anddiedyoung.
George(Elfhil)
(1)James(bom1729),(2)Robert(bom176-
0),(3)John(born1733),(4)Christian(bor･
n 1735),(5)Elizabeth (born1737),(6)
Anne(bom 1739),(7)Jean(born1744),(8)
George(born1746),(9)Helen(bom 1747),
00)Wiliam (born1749),Severalofthe
familywenttoLondon.James(mentioned
above)succeededhisfatherinElmil,but
removedthencetoMid-townofBarras,
Kinneff.
James(Hawkhiu,GIenberrie)
(1) Margaret,bom 1722.
(2)James(bom 1724)rentedthefam of
Auchtochter,(Fordoun)andremovedto
Higham,nearMontrose.
(3)Catherine:1726年生｡
(4)Tomas:1729年に生れ､造園帥職を勉学､
イングランドに行き､スコットランドに戻り､
そこにて穀.
(5)Wiliam (長男):1731年に生れ､天折｡
(6)WiHam (二男):1735年に生れ､Mont-
roseに於て､税関吏｡
Wiliam三代 (Bogjordan)
(1) Wiliam〔Janies;Jean;Janet〕全員天折｡
(2)Margaret;(3)Isabela､(4)Jean､(5)
Robert､(6)Mary､(7)John､(8)Thrum-
myCap(くず糸造りの帽子)､戯曲､詩その
他の著者｡
AIargaret〔Bogjordan〕
RobertStonehavenにあって､郵便局員Dal-
1as.
Robert(Bogjordanに住む Wiliamの息子)
Wiliam:Stonehavenの工場主｡
James (1761年妓)
(1) Elizabeth:BeⅣieの市長GeorgeHudson
と結婚｡
(2)James:Montroseの作家､1750年生､
AnneGreisと結婚｡1837年穀.
James(Montroseの作家)
(1)John:未婚にて穀｡
(2)James:40年間Forfarshireの市長､1750
年生､1852年穀o Adam Glegg (22年間
Montroseの市長)の娘､Elizabethと結婚｡
(3)George､(4)Anne､(5)Christian､(6)
Elizabeth､(7)Sarah､(8)Robertは全員未
婚にて穀Q]
Margaret (1723年生)
JamesWalker:DunnottarのGalowtonに住
む農民｡
JamesWalker
(1) Alexander:Aberdeenの鉄商｡
(2)Isabel:Stonehavenの JamesKnox (末
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(3)Catherine,bom 1726.
(4)Thomas,born1729,leaned to bea
gardener,wenttoEngland,retumedto
Scotlandwherehedied.
(5)Wiliamlst,born1731,diedininfancy.
(6)Wiliam 2d,bom 1735,tidewaiterat
Montrose.
Wiliam Hl(Bogjordan)
(1)Wiliam 〔James,Jean,Janet〕 aldied
ininfancy.
(2)Margaret,(3)Isabela,(4)Jean,(5)
Sarah,(6)Robert,(7)Mary,(8)JohT.,
authorof HThrummyCopt', Dramas,
Poems,&C.
Ahrgaret(Bogjordan)
(1) Robert;Dalas,postman,Stonehaven.
Robert(sonofWiliam,Bogjordan)
(1)Wiliam,manufacturer,Stonehaven.
James(d.1761)
(1)ElizabethmarriedGeorgeHudson,prov-
ostofBervie.
(2)James,writer,Montrose,b.1750,d.1837,
ma汀iedAnneGre主g.
James(WriterofMontrose)
(1)Johndiedunma汀ied.
(2)James,for40yearsamagistrateof
Fofarshire,b.1750,d.1852,ma汀iedEliza-
beth,daughterofAdamGlegg,for22years
provost of Montrose.〔(3)George,(4)
Anne,(5)Christian,(6)Elizabeth,(7)
Sarah,(8)Robert,aldiedunmarried.〕
Margaret(b.1723)
JamesWalker,famerinGalowton,
Dunnottar.
JamesWatter
(1)Alexander,ironmercht.Aberdeen
(2)Isobelma汀iedtothelateJamesKnox,
期)と結婚｡
EIspet(1725年)
(1)RobertCaird:Stonehavenの Margaret
と結婚｡
(2)Anne:HenryWatsonと結婚｡
RobertCaird
(1) John:MargaretHendersonと結婚｡二人
共 Markinchの Prinlawsに居住｡
(2)Jean:AberdeenのJamesSheriffと結嬉
し､その死後まで生き残る｡
(3)Mary:StonehavenのGeorgeSmithと結
婚｡現在ロンドンに居住中｡
(4)Mbrgaret:AberdeenのJamesWatson
と結婚､そこにて､二人共に居住｡
AnneWatson
Mary､JamesEIspet､Henry｡
Isobel(1730年生)
JamesBrand0
JamesBrand
(1) Charles:MargaretFalconerと結婚｡
(2)Wilibm
(3)James
(4)Davit:JaneFalconerと結婚｡
James(Kenneff.Barrasの Mid-town)
?
??
??????
Hugh:Londonに於て結婚｡
James:Mid･townの父を相績し､ここよ
りKinneffのCloakofHiltonに移転､そこ
にて彼は現在居住 (1859年)0
(4)Mary:Cowton渓谷､Dubtonの農民W.
Fortheringham と結婚｡
(5)Magdalene: Mergie の農民 Alex .
Molisonと結婚｡
(6)Anne:JohnEdwardと結婚｡
(7)Charlotte:COlistonの農民 DavidTay-
lorと結婚｡
(8)Margaret:ChapelofBarrasのThomas
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Stonehaven.
EIspet(1725)
(1) RobertCairdma汀iedtoMargaretMeト
vin,Stonehaven.
(2)AnnemarriedtoHenryWatson.
RobertCaird
(1)Johnma汀iedtoMargaretHenderson.
BothresideatPrinlaws,Markinch.
(2)JeanmarriedtoJamesSheritt,Aber-
deen,whomshesurvives.
(3)Maryma汀iedtoGeorgeSmithofStone-
haven,nowresidinginLondon.
(4)Margaretma汀iedtoJamesWatson,
Aberdeen,wherebothreside.
Anne,Watsom
Mary,James,EIspet,Henry.
Isobel(b.1730)
JamesBrand.
JamesBrand
(1) Charlesma汀iedMargaretFalconer.
(2)Wiliam
(3)James
(4)Davidma汀iedJaneFalconer.
James(Mid･townoflhrras,Kinneff)
(1)George
(2)HughmarriedinLondon.
(3)JamessucceededhisfatherinMid-town,
whenceheremovedtoCloakofHilton,
Kinneff,wherehepresentlyresides(1859).
(4)Mary ma汀ied toW.Fotheringham,
famer,Dubton,GlenofCowton.
(5)MagdalenemarriedtoAlex.Molison,
farmer,Mergie.
(6)AnnemarriedtoJohnEdward.
(7)Charlotte ma汀ied to David Taylor,
famer,Coliston.
(8)MargaretmarriedtoThomasMichel,
Mitchellと結婚｡
(9)Catherine:BogofGlaslawの農民 An-
drewDuthieと結婚｡
James(1690年生)〔JamesBurnesの息子〕
(1)David:Brawlinmuirに於て､その父を相
摸｡
(2)George:
Elizabeth (GeorgeIIudsont##)
(1)JohnHudson､(2)George､(3)Wili-
am､(4)初 Elizabeth､(5)初 Margaret､
(6)Christian､(7)Anne､(8)SarahAnne､
(9)次 Margaret ､(10)次Elizabeth ､(ll)
Sarah 〔子なし〕
James(ForfarshireのS&)
〔1〕James:Guelphasの勲爵士､後にBom-
bayの内科医長.メ-ス上級勲爵士 ･陸軍少将
Geo.Holm刺の次娘(彼女は1855年3月19日
没) Sophiaと結婚｡
James(GuelplSの勲爵士)
(1)GeorgeJ.Holmes:1857年 11月19日
Lucknowに於て殺害される｡その間､彼が救
助しておいたところの子供を保護しようと勲
爵士らしく努力｡
(2)F`itzJamesHolmes:Madrasの陸軍中尉｡
(3)HolandWardHolmes:インド海軍大尉｡
(4)HamiltonFarquharHolmes.･ボンベイの
陸軍中尉｡(5)DalhousieHelmes:イングラン
ド工兵隊の陸軍中尉｡(6)SidneyHolmes:ボ
ンベイ陸軍中尉｡(7)AlexanderBurnesHoト
mes:インド陸軍士官侯補生｡
James(Forfarshireの市長)
〔2〕Adam:Montroseの作家｡ Haratiaと
結婚｡〔彼の息子達は Adam とAlexander
Horatioと〕 IsabelaScottと再婚｡ Anne
ElizaGlegg.James｡
〔3〕 Alexander卿:CapeBreton陸軍中佐｡
未婚にて､1841年 11月2日Caboolにて柴死｡
〔4〕David:イングランド海軍医学博士｡
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ChapelofBa汀aS.
(9)Catherinema汀iedtoAndrew Duthie,
famer,BogofGlaslaw.
James(h.1690)lsonofJamesBurnes)
(1)David,succeededhisfatherinBrawlin-
mulr.
(2)George.
Elizabeth(marriedGeorgeHudson)
(1)JohnHudson,(2)George,(3)Wiliam,
(4)Elizabethlst,(5)Margaretlst,(6)
Christian,(7)Anne,(8)SarahAnne,(9)
Margaret2d,(10)Elizabeth2d,(ll) Sarah.
(Noissue.)
James(magistrateofForfarshire)
〔1〕James,KnightoftheGuelphs,late
Physician-GeneraloftheBombayamy,
ma汀iedSophia,2ddaughterofMajorGen.
SirGeo.Holmes,K.C.B.(Shedied19th
Mar.,1855.)
James(KnigltOftheGuelphs)
(1)GeorgeJ.Holmes.MurderedatLuck-
now,19thNovember1857,whilechivaト
rouslyendeavouringtosaveachildhehad
rescued.(2)FitzJamesHolmes,Lieut,
Madras.(3)HolandWardHolmes,Lieut.
Ⅰndian navy. (4)HamiltonFarquhar
Holmes,LieutリBombay.(5)Dalhousie
Holmes,Lieut.RoyalEngineers. (6)
Sidney Holmes,Lieutリ Bombay.(7)
AlexanderBumesHolmes,cadet,Indian
army.
James(magistrateofForfarshire)
〔2〕◆Adam,writer,Montrose,ma汀ied
HoratiaCordon.〔Hissonsare(1)Adam
and(2)AlexanderHoratio.〕事Ma汀ied2dly
lsabelaScott.AnneElizaGlegg,James.
〔3〕SirAlexander,C.BリLieutColonel,fel
atCabool,Nov.2,1841,unma汀ied.
〔4〕 David,M.D.,R.N.,ma汀iedHa汀iet
PortsmouthのHarrietと結婚｡1849年2月
2日Montroseにて穀｡〔彼の子供達はChar-
lotteElizabethとJamesAndersonと〕
〔5〕Charles:ボンベイ土民軍歩兵第17連隊
中尉｡未婚にて､1841年 11月2日､Cabool
に於て､その弟と運命を共にす｡
〔6〕 Anne:インドBhoojにて､陸軍大佐
Wardと結婚0両人共､子なくして笈.
〔7〕Elizabeth:Cliftonの陸軍中将Richard
Whish と結婚｡〔彼女の息子達は Fred
Alex.ボンベイ砲兵隊陸軍中尉 Whish
MalildaEmily.ElizaJane.
FloraThoruboroughu.Annettalsabella,
AlbertWiliam,ClaraSalterArthurRich
Lewis.ErnestBurnes.CicelHoland.
Kathleen
〔8〕JaneGlegg:ボンベイ陸軍の主計総監･
陸軍大佐 JamesHolandと結婚｡〔彼の子供
達はボンベイ主計総監補 TrevenenJames･
ボンベイ工兵隊陸軍中尉､CharleslVrongh-
ton.De†Hoste.CeciliaAgnes〕
〔9〕Cecilia:インド北部第11ボンベイ隊陸
軍大佐J.P.MaJorと結婚O(両人共に穀)〔彼
女の息子はボンベイ砲兵隊陸軍中尉 Francis
WardMajoro]
WiliamBurnes
(1)RobertBurns:AlowayのWm･Burnes
とその配偶者 Agnesとの息子､1759年 1月
25日生｡ Dalrympleの Wm 氏によって､
26日受洗｡立会人 JeanTenlantとJames
Young｡MauchlineのJeanArmourと結婚｡
(2)Gilbert:JeaIBreckenridgeと結婚｡
(3)Agnes:7イルランドの後期 M.Fortescue
所属の土地管理人 Wm.Galtと結婚｡子なく
して更､Dundalkの墓地に葬らる｡
(4)Anabela:1832年未婚にて致｡ EastLo-
thian のBotton 墓地に於て､その母と兄
Gilbertとの側に葬らる｡
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Anderson,Portsmouth.DiedatMontrose,
2dFeb.1849.〔HischildrenareCharlotte
Elizabeth,JamesAnderson.〕
〔5〕Lieut.Charles,17thRegt.Bombay
NativeInfantry,sharedhisbrother'sfate
atCabool,Nov.2.1841,unmarried.
〔6〕AnnemarriedCapt.WardatBhooj,
India.Bothdiedwithoutissue.
〔7〕ElizabethmarriedLieut.Gen.Richard
WhishofClifton,whodied1854.〔Hersons
areFred,Alex,Whish,Lieut,Bombay
Artilery.MatildaEmily,ElizaJane,Flora
Thomborough,Annettalsabela,Albert
Wiliam,ClaraSalter,ArthurRichLewis,
EmestBurnes,CicelHoland,andKath-
1een.
〔8〕JaneGleggmarriedCol.JamesHoland,
quarteトmaSter一generalofthe Bombay
army.〔HischildrenareTrevenenJames,
assistant-quarter-master一general,Bombay;
EdwardBumes,Lieut.BombayEngineers;
CharlesWronghton Del､Hoste;Cecilia
Agnes.
〔9〕CeciliamarriedCapt.∫.P.Major,llth
Bombay,N.Ⅰ.(Bothdead.) 〔Hersonis
Francis Ward Major,Lieut.Bombay
Artilery.
WiliamBurnes
(1) RobertBurns,sonofWm.Burnesin
Aloway,andAgnesBroun,hisspouse,was
bornJam.25th,1579,baptized26th,byMr.
Wm,Dalrymple;witnesses,JohnTennant
andJamesYoung.Ma汀iedJeanArmourof
Mauchline.
(2)GilbertmarriedJeanBreckenridge.
(3)AgnesmarriedWm.Galt,land-steward
tothelateMr.M.Fortescue,Ireland.Died
withoutissue,interredinDundalkchurch-
yard.
(4)Anabeladiedunmarriedin1832.Buried
inBoltonchurchyard,EastLothian,beside
hermother,andbrotherGilbert.
(5)Wiliam:未婚にて､ロンドンに穀.
(6)John:Mossgielにて､天折｡
(7)IsabelaこLanarkshireは Blackwoodの
HopeVese殿に所属の土地管理人と後にな
るJohnBeggと結婚｡そこにて､その馬､
後足にて立ち､彼の上に倒れて､彼は死に遭
ふ｡
RobertBurns (詩人)
･(1)Robert(1786年9月3日生､1857年5月
14日没):1804年ロンドンの印紙事務所に勤
め口を得｡〔AnneSherwoodと結婚｡一人
娘 ElizaはEveritt博士と結婚｡この人､後
に葬｡ Everitt夫人は寡婦となり､アイルラ
ンドのBelfastに於てその娘と同居.〕事彼は
後に年金を受けて退職し､Dumfriesに於て､
寡夫として穀｡
(2)少女双生児 (1788年3月3日生｡前者は
1788年 3月10日､後者は1788年3月23日
Tao)
(3)FrancisWalace:1803年に天折｡
(4)Wm.Nicol:H.E.L.C.の退役軍人名簿にあ
る陸軍大佐(連隊長)0 DublinのR.Crone殿
娘Catherineと結婚｡彼は家族なしの寡夫｡
1841年 6月29日彼女の死によって､イング
ランドの Cheltenham に居住｡
(5)ElizabethRiddle:(1792年11月21日生､
1795*9月#)
(6)JamesGlencairn(1794年8月12日生､
1821年 11月10日没) :H.E.I.C.の退役軍人
名簿にある陸軍中佐｡SunderlandのJames
Robinson殿娘Sarahと初婚｡〔Glencairn夫
人はその第三子Sarahを生む際に､東インド
のNeemuchに笈.その子はDumfriesに送
られ､JeanArmourに育てらる｡〕 Mary
Beckett(1792年生､1844年 11月13日葬)
と再婚｡
(7)MaxwelBurns (1796年 7月25日生､
1799年4月25日没)
JamesGlencairn
① 二女一男 :その中､唯一人Sarahのみ生き
残り､ Australiaの外科医B.W.Hutchinson
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(5)WiliamdiedinLondonunma汀ied.
(6)JohndiedyoungatMossgiel.
(7)IsabelamarriedJohnBegg,wholatterly
was factor to Hope Vere,Esq.of
Blackwood,Lanarkshire,wherehemethis
deathbyhishorserearingandfalingback
uponhim.
RobertBurns(tlePoet)
(1) 'Robert(bornSpet.3rd,1786anddied
May14th,1857)Obtainedasituationinthe
StampOfice,London,in1804.〔Married
AnneSherwood.OnedaughterEliza,who
ma汀iedDr.Everitt,whodiedlater.Mrs.
Everitt,awidow,residingwithherdaugh-
terinBelfast,Ireland.]'Helatterlyretired
onapension,and died a widowerin
Dumfries.
(2)TwinGirlsbom(3-3-1788Onediedon10-
3-1788,theotheron23-3-1788)
(3)Francis■walacediedyoungin1803.
(4)Wm.Nicol,colonelontheretiredlistof
H.E.Ⅰ.C.,ma汀iedCatherine,daughterof
R.Crone,Esp.ofDublin.Heisawidower
withoutfamily,andresidesinCheltenham,
England,becauseshediedon29thJune
1841.
(5)ElizabethRiddle(bom 21StNovember
1792,anddiedSeptember1795)
(6)JamesGlencairn(b.12-8-1794-d.7-11-
1821),lieut.colonelontheretiredlistofthe
H.E.Ⅰ.C.,marriedlst.Sarah,daughterof
JamesRobinson,Esq.ofSunderland.〔Mrs.
Glencaim diedatNeemuch,EastIndies,
whilegivingbirthtoherthirdchildSarah,
whowassenthometoDumfries,andwas
rearedbyJeanAmour.〕 Ma汀ied2nd
MaryBeckett(1792-13.ll.1844)
(7)MaxwelBums(25-7-1796-25-4-1799)
JamesGlencairn
① Twogirlsandoneboy,ofwhomthereis
butonesurviving,Sarah,marriedtoB.W.
と結婚｡
② AnnieRobertBurns (詩人にあらず)0
③ Burns:陸軍中佐｡EnfieldのBecket大
佐娘 Maryと再婚.彼女は1845年に穀.
① AnnieBeckettBurns:Cheltenham に於
て､その父と居住｡
GilbertBurns
(1)Wiliam:Dublinに居住し､JaneCalanan
と結婚｡
(2)James:Brantyre卿所属の土地管理人｡未
婚にて､1847年 RenfrewshireのErskineに
軍.
(3)Thomas:Balintraeの､ 次いで､Monk-
tonの､牧師｡ NewZealandに自由教会の
宣教師として移民､故 JamesGralt師の娘
Clementinaと結婚｡〔(1)Arthur､(2)John､
(3)Clementina:OtagoのAndwElmlesと結
婚｡(4)Jane :Otago の自由教会 Wm･
Bannerman師と結婚｡(5)Anne､(6)Agnes､
(7)Isebela｡〕
(4)Robert:南アメリカに移民､未婚にて､凡そ
20年前に穀.
(5)Janet:Grant'SBraesにて天折｡
(6)Agnes:Grant'sBraesにて天折｡
(7)John:1827年､エジンバラに､学生として
天折｡
(8)Gilbert:Todd&Burns商会属｡Jemima
GeorgianaFerrierと結婚､Dublinに居住｡
〔彼の子供達は Mary.Isabela.Robert･〕
(9)Anne:未婚､Dublinに居住｡
(10)Jean:Grant'sBraesにて天折｡
(ll)Isabela:天折｡
Hutchinson,Esq.,surgeoninAustralia.
② (1)Annie.(2)RobertBums(notthePoet)･
③ Lt.Col,Burnsma汀ied,2ndly,Mary,
daughterofCapt.BeckettofEnfield.She
diedin1845.
⑥ AnnieBecketBums,residingwithher
fatherinCheltenham.
GilbertBurns
(1)Wiliam residesinDublin.Ma汀iedto
JaneCalanan.
(2)James,factertoLordBrantyre,died
unmarriedatErskine,Renfrewshire,in
1847.
(3)Thomas,ministerofBalintrae,thenof
Monkton,emigratedasaFreechurch
missionary to New Zealand,married
Clementina,daughterofthelateRev.
JamesGrant.〔(1)Arthur,(2)John,(3)
Clementina,marriedtoAndw.Eles,Esq.,
Otago.(4)Jane,ma汀iedtoRev.Wm.
Banneman,Freechurch,Otago.(5)Anne
(6)Agnes,(7日sabela.〕
(4)RobertemigratedtoS.America,and
diedunmarriedabout20yearsago.
(5)JanetdiedyoungatGrant'sBraes.
(6)AgnesdiedyoungatGrant'sBraes.
(7)JohndiedastudentatEdinburgh,in1827.
(8)Gilbert,ofthefirm ofTedd& Bums,
residesinDublin,ma汀iedJemimaGeorgi･
anaFe汀ier.〔HischildrenareMary,Isa-
bela,Robert.〕
(9)Anne,… a汀ied,residesinDublin.
(10)JeandiedyoungatGrant'sBraes.
(l)Isabeladiedininfancy.
Isabela (詩人の最年少なる妹)
(1)kWm.Begg:上部カナダのGoderichに居
住､未婚｡
(2)John:Kilmarnockの建具師｡子供達と孫
達との大家族を擁して､寡夫｡
(3)RobestBurns(詩人にあらず) :Kinross
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Isabela,theyoungestsisterofthePoet
(1)Wm.Begg,residingatGoderich,Upper
Canada,unmarried.
(2)John,ajoineratKilmamock.Awidower
withanumerousfamilyofchildrenand
grandchildren.
(3)RobertBums,parochialschoolmasterof
の教区小学校教師｡KinrossのGraceBever-
idgeと結婚｡
(4)Agnes:Ayrshireに居住､未晩
(5)Gilbert:Glasgowの建具師｡
(6)JeanBreckonridge:天折｡
(7)Isabela:Ayrshireに居住し､未婚｡
(8)James:パン製造業者､後に第26連隊の軍
曹｡支那に穀｡
(9)Edward:Ormistonにて天折｡
RobertBurns (教区小学校教師)
(1)JohnBegg:BolnesのLinneil鉄工場経営
者｡ElizaVannenと結婚｡
(2)BruceBeveridge:天折｡
(3)JamesBeveridge:CoatbridgeのDandy-
van鉄工場｡帳簿係｡MaryHaldaneと結婚､
この夫人その後間もなく穀｡
(4)Isabela:Kinrossに居住O
(5)RobertBurns (詩人にあらず) :-ヂ ソ
バラにて事務員､大学に出席｡
(6)BruceBeveridge二代 :グラスゴー大学の
文学士｡
(7)Wiliam:技師とすて修練中｡
(8)GilbertBurns:Kinross学校の助手｡
(9)Jane:天折o
(10) GraceJane:Kinrossに居住｡
David(Brawlin血uir)
(1)CathBeattie:ArchFalconerと結婚｡〔(1)
David ､(2)Robert ､(3)Catherine ､(4)
Margaret､ (5)Wiliam､ (6)John:
Stonehavenの作家､ (7)George､ (8)
Archibald､ (9)Jane､ (10)Alexander､
(l)Isabel｡〕
(2)James:MainsofBarrasに移転｡〔彼の子
供達は(1)Wiliam､(2)David師､(3)Alexan-
der､(4)John､(5日ames､(6)Catherine､
(7日sabel､(8)Margaret､(9)Helen｡〕
(3)Jean:Tippertyの農民 Reithと結婚｡〔彼
女の子供達は(1)Catherine､(2)David､(3)
Jane､(4)John､(5)Margaret､(6)Christian､
(7)James.〕
(4)George:Kintoreは Boghedsの農民｡
(5)Margaret:Knockbankの農民Ley- と
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Kinross,ma汀ied Grace Beveridge of
Kinross.
(4)AgnesresidinginAyrunma汀ied.
(5)Gilbert,ajoiner,Glasgow.
(6)JeanBreckonridgediedyoung.
(7)IsabelaresidinginAyrunma汀ied.
(8)James,abaker,latterlyasergeantinthe
26threglment,diedinChina.
(9)EdwarddiedyoungatOrmiston.
RobertBurns(paroclialscI1001master)
(1)JohnBegg,managerofKimeiliron
works,Bolnes,ma汀iedElizaVamen.
(2)BruceBeveridgediedyoung･(3)JamesI
Beveriege, book-keeper at Dundyvan
iron works,Coatbridge,married Mary
Haldane,whodiedshortlyafterwards.
(4)IsabelaresidingatKinross.
(5)BobertBurns,clerkinEdinburgh,and
attendingcolege.
(6)BruceBeveridge2d-B･A･,Glasg?w
colege.
(7)Wiliamtrainingforanengineer.
(8)GilbertBurns,assistant,Kinrossschool.
(9)Janediedininfancy.
(10)GraceJaneresidingatKinross,
David(Brawlinmuir)
(1)Cath.Beattiema汀iedArch.Falconer.
〔(1)David,(2)Robert,(3)Catherine,(4)
Margaret,(5)Wiliam,(6)John,writerin
Stonehaven.(7)George,(8)Archibald,(9)
Jane,(10)Alexander,(l)Isabel.〕
(2)JamesremovedtoMainsofBa汀aS.〔His
childrenare(1)Wiliam,(2)Rev.David,(3)
Alexander,(4)John,(5)James,(6)Catherine,
(7)Isabel,(8)Margaret,(9)Helen.〕
(3)Jeanma汀iedto- Reith,famer,Tip-
perty.〔Herchildrenare(1)Catherine,(2)
David,(3)Jane,(4)John,(5)Margaret,(6)
Christian,(7)James.〕
(4)George,famerinBogheadsofKintore.
(5)Margaretma汀ied-Ley,famer,Knock-
結婚｡〔彼女の子供達は(1)David､(2りane､
(3)Margaret､(4)Mary､(5日ames｡〕
(6)Isabel:WiliamUrquhartと結婚｡
(7)David: Miltimberの農民､然し後､
Knockquharnに移転､KintoreのSmith嬢
と結婚｡ 〔彼の子供達は (1)Wiliam､
(2)James｡〕
(8)Alexander:Aberdeenshireは Mastrick
の所有者｡ MarySmithと結婚｡〈彼の子供
達は 〔(1)Elizabeth:エヂンバラ･Register
houseのJohnStuartと結婚｡- 彼女の娘
達は(1)Mary､(2日ane｡〕(2)John｡〉
(9)John:天折｡
(10)Mary:Kintoreの石工 GeorgeBrownと
結婚｡
☆
我々は､ThomasS.McCrovie殿によって編輯
されたもう一枚のロバート･,i-ンズ家系図を
もってゐる｡この複写に於ては､我々がすでに示
した家系図の中には掲げられてゐない幾名かに人
は気附くことであらう｡それ故に､我々は､それ
を考慮に入れて､1700年代後期以降のかやうな比
較的最近の人物を書き下したい｡
McCorie殿によって編輯された家系図の説明
によると､｢この図表による記録はダムフリース市
議会の指示にもとづき､訪問者達の興味と参考と
のため且つはまたその編輯老 Thomas S.Mc-
Crorie殿に対する市の一読辞として､ここに於
て､特に準備され配列されてゐる｡｢詩人｣の堅固
にして明敏なる躍讃者として､McCrorie氏はつ
ねにその生涯と業績とにもとづく一個の権威とし
て､国際的な名誉を､- 先づ､ダム71)-スの
私的市民として､そして､後に､この館に於ける
博物館長として､1961年4月10日に於ける死去
まで､1945年より占める地位を得たのでいる｡
｢その晩年に於て､彼は彪大な仕事､つまり
Burnsのあらゆる直接な生存中の子孫達を突き
止めるといふ仕事に取り組むのであった｡彼が始
めた時､彼らの名前と所在とは未知であったが､
特異な勤勉を以て､彼はこの図と外囲とに於ける
bank.〔Herchildrenare(1)David,(2日ane,
(3)Margaret,(4)Mary,(5)James.〕
(6) IsabelmarriedWiliamUrquhart.
(7)David,farmeratMiltimber,butre-
moved toKnockq血am,ma汀iedMiss
Smith,Kintore.〔Hissonsare(1)Wiliam,
(2)James.〕
(8)Alexander,proprietorofMastrick,Aber-
deenshire,ma汀iedMarySmith.(Hischild-
renare(1)Elizabeth,marriedJohnStuart,
esq.,Registerhouse.Edin;〔herdaughters
are(1)Mary,(2)Jane.〕,(2)John.チ
(9)Johndiedunma汀ied.
(10)MarymarriedGeorgeBrown,masonin
Kintore.
☆
Wehaveanothercopyofthefamilytreeof
RobertBums,whichwascompiledbyThomas
S.McCrorie,Esq.Inthiscopy,onewilfind
somepersonsunmentionedinthefamilytree
whichwehaveshownabove.Sowewantto
writedownsuchcomparativelylatestpersons
sincethelate1700S.byconsultingit.
Accordingtotheexplanationofthefamily
treecompiledbyMcCrorie,Esq.,T`hisdi-
agrammaticrecordhasbeenspecialyprepared
andplacedhereontheinstructionsofDumfries
TownCouncilfortheinterestandinformation
ofvisitorsandasacivictributetoitscompiler,
ThomasS.McCrorie,Esq.Evera'Staunchand
discerningadmirerofthePoet.MrMcCrorie
earned an intemationalreputation asan
authorityonhislifeandworks-firstasa
privatecitizenofDumfriesandlatterlyas
curatorofthishouse,apositionheoccupied
from1945untilhisdeathonlothApril,1961.
I`nhisclosingyearshesethimselfaformi-
dabletask,thatoftracingalthedirectliving
descendantsofBurns.Whenhebegantheir
namesandwhereaboutswereunknown,but
withcharacteristicdiligencehepursuedvarious
linesofinquiryinthiscountryandoverseas,a
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調査の種々なる系列を追求したので､広大な通信
が発展され､そして､つひに1961年1月25日､
彼は自分の見事な完成を告示することが出来たの
である｡蓄積されたそれら詳細なる事柄は､すべ
ての点に於て､｢詩人の確固真実なる友人｣であっ
た人を記念して､初めて､ここに充分再現されて
ゐる｡
JanelsabelaBurns:1819年1月13日生｡4
才5ケ月にて航海中､葬.
RobertShawBurns:1820年5月生､1821年
12月11日穀.
SarahElizabethMaitlandTombsBurns:
1821年 11月生｡[この婦人は苗字 ｢Burns｣
を持ってゆるにも抱らず､その両親について
は､明瞭ではない｡〕彼女は1847年Chelten-
ham教区教会に於て､ BerkeleyWestropp
Hutchinson博士と結婚｡彼らの最初に生れ
た三人の子供達は1852年に汽船 Chance号
に乗船し､Australiaへの航海中､風疹か百日
咳か､いづれかによって､穀.
voluminouscorrespondencedeveloped,andev-
entualyon25thJanuary,1961,bewasableto
announcethesuccessfulcompletion ofhis
quest.Thedetailsamassedareherefulyre-
producedforthefirsttimeinmemoryofone
whowasinalrespects"afriendofthePoet,
triedandlealt.
JanelsabelaBumsb.13-1･1819Diedatsea,
agedfouryearsandfivemonths.
RobertS血awBumsMay,1820-ll.12.1821
SarahElizabethMait】andTombsBumswas
bomNov.,1821.〔Thisladyisnotclearabout
herparentsinspiteofbearingthefamilyname
B`ums'.〕Shema汀iedDr.BerkeleyWestropp
HutchinsoninCheltenham ParishChurchin
1847.Theirfirstthreechildrendiedfromeither
measlesorwhoopingcoughonavoyageto
Australiaons.S.Chancein1852.
SarahElizabethMaitlandTombsBurns
(1)AnnieVincentBurnsHutchinson:Aust-
raliaはVictoriaのWarnamboolにて､1854
年7月15日生｡ Adelaideに近く､Brook-
sideの葡萄栽培者 JamesScottと結婚｡子
なし｡
(2)RobertBurnsHutchinson:(1855年12
月10日生､1944年8月26日没) :Mabel
Burhand(1947年2月8日穀)と結婚O
(3)MargaretConstanceBurnsHutchinson:
未婚｡彼女はAustraliaのMurrayRiver流
域 Albany の近く､ Mossgielに生れ､
Englandの Cheltenham に軍｡
(4)VioletBurnsHutchinson (1859-1951) :
文学修士 GeorgeHoodGowring (1936年
須)と結婚｡
RobertBurnsHutchinson
(1)DorotheaMabelBurnsHutchinson:1893
年5月21日生｡VancouverのCharlesR.W.
Sabourinと結婚｡
(2)RobinaBurnsHutchinson:1897年生､
1107-
SarahElizabethMaitlandTombsBurns
(1)AnnievincentBumsHutchinsonb.15-7-
1854,atWamambool,victoria,Australia,
m.JamesScott,vinegrower,ofBrookside,
nearAdelaide.Noissue.
(2)RobertBumsHutchinson (10-12-1855
-26-8-1944)m.MabelBurhandwhodied8-
2-1947.
(3)MargaretConstanceBumsHutchinson
unma汀ied.ShewasbornatMossgiel,near
AlbanyontheMu汀ayRiver,Australia,
anddiedatCheltenham,England.
(4)VioletBurnsHutchinson(1859-1951)m.
GeorgeHoodGowring,M.A.whodiedin
1936.
RobertBtlrnsHutchiISOn
(1)DorotheaMabelBumsHutchinsonb.21-
5-1893m.CharlesR.W.Sabourin,Van-
COuVer
(2)RobinaBurnsHutchinsonb.1897m.
BritishColumbia は Ladner のGeorge
Dennisと結婚｡
(3) HughBurnandWestroppBurnsHutchin･
son :1930年生｡Vancouver のJeanette
Bunnessと結婚｡〔彼の子供達は､(1)Nadine
oliveHutchinson (1928年 10月6日生)､
(2)DorotheaJeanHutchinson (1934年4
月 6日生)､(3)MaureenAnnHutchinson
(1935年9月6日生)0
(4)JeanBurnsHutchinson :1903年生｡
BritishColumbiaは Victoriaの Wiliam
Osbornと結婚｡
(5) BerkeleyWestroppBurnsHutchinson:
1908年生｡LidaViolaBenton(1914年生)
と結晩 〔彼の子供達は､(1) Bonnie Jean
Hutchinson:1941年生｡(2)EdwardBenton
HutchinsPn:1945年生oカリフォルニアの
SanMarinoに｡
GeorgeDennis,Ladner,BritishColumbia
(3) HughBurnandWestroppBumsHutchin-
sonb･1900m.KathleenMortimer,Long
Beach,Califomia.〔Hischildrenare(1)
NadineOliveHutchinson(6October1928),
(2)DorotheaJeanHutchinson(6April,
1934),(3)MaureenAnnHutchinson(6Sep-
tember,1935).〕
(4)JeanBumsHutchinsonb.1903m.Wm.
Osbom,Victoria,BritishColumbia.
(5) BerkeleyWestroppBumsHutchinsonb.
1908m.LidaViolaBenton.b.1914.〔His
childrenare(1)BomieJeanHutchinsonb.
1941,(2)EdwardlientonHutchinsonb.1945
SanMarino,Califomia.〕
DorotheaAIabelBurnsHutchiISOn
(1)DorotheaMarySabourin:1920年生､
Otawaの陸軍中佐 W.G.McGuireと結婚.
(2)RobertEmerySabourin:航空大尉 ･M.G.
英加空軍｡AlbertaのJoseGilbertと結婚｡
子なし｡
(3)JohnBurhandSabourin:1930年生｡
Vancouverの JeanneteBunnessと結婚｡
子なし｡
(4) BerkeleyWalkerSavourin:Vancouver
のKathleenGrantと結婚｡〔彼の子供達は(1)
BrianAndrewSabourin:1956年9月23日
生､(2)AnnMitchelSabourin:1960年4月
24日生､ Vancouver〕
RobimaBurnsHutchinson
(1)PhilipBurnsDennis:1926年生､Frances
Creesと結婚｡〔彼の子供達は(1)ColinBurns
Dennis:1952年 10月4日生､(2)Christopher
BurnsDennis:1956年2月16日生､(3)Ro-
binaBurnsDennis:1958年9月1日生､(4)
DeborahBurnsDennis:1960年4月25日
生｡〕
(2)RobertGeorgeBurnsDennis:1922年生､
PamelaMaeBelと結婚o〔彼の子供達は(I)
SandraLarieneDennis:1949年3月3日､
(2)GaitDennis:1952年5月4日生｡〕
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DorotheaMabelBurnsHutchinson
(1)DorotheaMarySabourinb.1920m･Lt･-
Col.W.G.McGuire,Ottawa
(2) Fit.Lt.RobertEmerySabourin,G･M･
RoyalCanadianAirForcem･JoseGilbert,
Alberta.Noissue.
(3)JohnBurhandSabourinb.1930m･Jean一
meteBunness,Vancouver.Noissue.
(4)BerkeleyWalkerSavourinm･Kathleen
Grant,Vancouver 〔Hischildrenare(1)
BrianAndrew Sabourinb.23-9-1956,(2)
AnnMitchelSabourinb.24-4-1960Van-
couver.〕
RobinaBurnsHutcninson
(1)PhilipBurnsDennisb.1926m.Frances
Crees 〔Hischildrenare(1)ColinBums
Dennisb.4-10-1952,(2)ChristopherBums
Dennisb.16-2-1956,(3)RobinaBumsDennis
b.1-9-1958,(4)DeborahBurnsDennisb.25-
4-1960.〕
(2)RobertGeorgeBurnsDennisb.1922m.
PamelaMaeBel 〔Hischildrenare(1)
SandraLarieneDennisb.3-3-1949,(2)Gail
Dennisb.4-5-1952.〕
IughBurnandWestroppIhrnsHutchin-
SOn
(1)NadineOliveHutchinson (1928年 10月
6日生)､(2)Dorothea Jean Hutchinson
(1934年 4月6日生)､(3)Maureen Ann
Hutchinson (1935年9月6日生)
JeanBurnsHutchinson
(1)VickyOsborn:1944年 11月生､ (2)
CherylOsbOrn:1845年8月生｡
BerkeleyWestroppBurnsHutchinson
(1)BonnieJeanHutchinson:1941年生､(2)
EdwardBentonHutchinson:1945年生､カ
リフォル ニアの SanMarino
VioletBurnsHutchinson
(1)GeorgeTanBurnsGowring:Surreyは
Ashsteadの AileenMaryElderMcCor-
mackと結婚｡〔彼の子供達は(1)ⅠanMichael
Gowring､(2)RichardJamesGowring､(3)
LaviniaJaneGowring〕
綴字の変遷
Clochinahilの教区戸籍簿に於て､この苗字は､
｢Burnes｣として表はされてゐる.それは､この
形体によって､Alowayに於ける詩人の父の墓石
に現ほれてゐる｡1786年4月3日まで､Robertは
それと同じ綴字法を用ゐたのである｡詩人とその
弟 Gilbertとが承認したその年月日後に､この形
体が ｢Burns｣に変更された｡
我々が上記の複雑なる家系図に於て見たところ
でもわかるやうに､もし我々が充分に注意深くな
いならば､我々は一枚の紙に書かれた家系図のや
うに､全部をはっきりと知ることが出来るどころ
か或る系列を正しく辿ることさえ困難で､つひに
は迷宮に踏み込んでゐるのに､気がっくであらう｡
我々は､それ故に､せめて詩人バーンズの直系だ
けは､これを以下に再現することにしよう｡
Hugh BurnandWestroppBurnsHutchin-
SOn
(1) NadineOliveHutchinson(60ctober,
1928),(2)DorotheaJeanHutchinson(6
Apri1,1934),(3)MaureenAnnHutchinson(6
september,1935)
JeanBurnsHutchinson
(1)VickyOsbom b.November,1944(2)
Chery10sbornb.August,1945
BerkeleyWestroppBurnsIutchinson
(1) BonnieJean Hutchinson b.1941(2)
EdwardBentonHutchinsonb.1945San
Marino,Califomnia
VioletBurnsHutchinson
(1)GeorgelanBumsGowringm.Aileen
MaryElderMcComack,Ashstead,Su汀ey.
〔Hischildrenare(1)lanMichaelGowring,
(2)RichardJamesGowring,(3)LaviniaJane
Gowring〕
一一一SpelingChange-
1ntheParishregisteratClochinahil,the
familynameisshownas`Bumes'Jtappearsin
thisfom onthetombstoneofthePoet'sfather
atAloway.Ulnti13dApril,1786,Robertused
thesamespeling.Afterthatdatebyagreement
betweenthePoetandhisbrotherGilbertthe
stylewaschangedtoB`urns'.
Aswehaveseenintheabove一mentioned
complicatedfamilytree,ifwearenotcareful
enough,Weshalfindourselvesinalabyrinthat
last,falingintoadifficultyeventoretrace
co汀eCtlytoonlyalineofit,farfromsoclear
lookingoutoverthecompleteviewmentioned
asonasheetofpaper.Weshal,therefore,
rewriteatleastonlythedirectlineofthePoet
RobertBumsasfolows.
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先祖一一-1DWiliam:Bogjordanの農場を
占有一一一(診JamesBurnes[1656年生､1743
年穀] :Glenbervieに Brawlinmuirに於け
る農場を借地｡ MargaretFalconerと結婚
-.→念Robert:詩人の祖父o Dunnottar教
区に於けるClochnahilの農場を借地､Isa･
belKeithと結婚｡一一 ④ Wiliam (1721年
坐) :詩人の父､Ayrshireの AgnesBroun
と結婚.1784年に穀0---⑤ RobertBurns:
AlowayのWm.Burnesとその配偶者との
息子､1759年 1月25日生｡DalrympleWm.
氏によって､26日受洗｡立会人JohnTennant
と JamesYoungと｡ MauchlineのJean
Armourと結婚｡一一一⑥ RobertBurns1786
年9月3日生､1857年5月14日穀.Robert
は1808年にAnnSherwoodと結婚｡彼女は
1835年に穀.彼らに一人娘Eliza(1878年穀)
あり｡彼女はその叔父JamesGlencairnBur-
nsによって､インドに連れて行かれ､そこに
てインド医療施設の Evertett博士と会ひ結
婚｡この結婚によって､一人娘Marthaあり｡
彼女はかのEverettestateを管理経営するア
イルランドの KilinwickCountyWexford
は Martinstownに住む MatthewThomson
の妻となる｡彼らに子供なし｡一一一一⑦Robert
Burns二代も､ EmmanBlandによって､
一人息子 RobertBurns三代と一人娘Jane
Emmaあり0----1診 Robert三代は Mary
Campbe11と結婚｡一人息子⑨ Robert四代
(1895年､エヂソバラにて投)あり. Jane
Emmaは ThomsonBrownと結婚｡彼らに
一人娘 JeanArmourBurnsBrown (1864
年に生れ､1937年､ダムフリースに於て､未
婚のまま穀)あり.
☆
私の友人 ･恩人 ･ダムフリース博物館長
A.E.TruckeH殿へ
私の親愛なるダムフリース博物館長 B.E.
Truckell殿､
私は､かやうにして､ロバート･バーンズ
の家系図を書き上げて､大変うれしうござい
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Progenitor｣.一① Wiliam,whooccupied
thefan ofBogjordan.②JamesBums〔b.
1656,d.1743.]rentedthefarmofBrawlin-
muirin Glenbervie.Ma汀ied Margaret
Falconer.-.一一③Robert,grandfatherofthe
Poet,rentedthefarm ofCloclmahil,inthe
parishofDunnotar,marriedIsabelKeith.
I-一一⑥Wiliam(1721),FatherofthePoet,
marriedAgnesBroun,Ayrshire.Died1784.
--(9RobertBurns,sonofWm.Burnesin
Aloway,andAgnesBroun,hisspouse,was
bomJam.25th,1759,baptized26th,byMr.
Wm.Dalrymple;witnesses,JohnTennant
andJamesYoung.MarriedJeanAmourof
Mauchline.一･一⑥ RobertBurnsmarried
Annsherwoodin1808.Shediedin1835.
TheyhadonedaughterElizawhodiedin
1878.ShewastakentoIndiabyheruncle
JamesGlencairnBurnsandtheremetand
marriedDr.EvertettoftheIndianMedical
SeⅣice.Ofthisma汀iagetherewasone
daughter,Martha.Shebecamethewifeof
MatthewThomsonofMartinstown,Kil-
inwickCountyWexford,∫reland,whomana一
gedtheEveretestate.Theyhadnoissue.
⑦ RobertBumsII,byEmmaBland,also
hadoneson,RobertIIandonedaughter,
JaneEmma.⑧ RobertIIma汀iedMary
Campbelandtheyhadoneson,RobertIV
whodiedinEdinburghin1895.JaneEmma
marriedThomasBrown.Theyhadone
daughter,JeanArmourBurnsBrown,who
wasbomin1864,andwhodied,unmarried,
inDumfriesin1937.
☆
ToMyFriendandBenefactorMr.A.E.
Truckel,Dumfries
MydearMr.A.E.Truckel,Curatorof
DumfriesMuseum,Iamverygladtohave
finishedwritingdownthustheFamilyTree
ofRobertBums.Thisnotanyothermira-
ます｡このことはあなたの偉大な友情と深い
愛顧とによる奇蹟的な事件である以外の何物
でもありません｡
それから､私は近い将来に於て､またもう
一冊の本を出版しようとして居り､その中に
この家系図が示されるであらうことを､お樽
へするのも､大変うれしうございます｡さう
いふ訳で､その一部をあなたにお贈りいたす
ことが出来れば､何とうれしくまたありがた
いことでしょう｡
いつもご健勝であらせられるやうにと望み
iEi<
さようなら
富 田 光 行
1981年9月25日
日本 ･上田市郊外
長 野 大 学 に て
culouseventthanisdependentuponyour
greatfriendshipanddeepfavour.
AndthenIamawfulyhappy,too,totel
youthatlamgoingtopublishagaininthe
nearfutureanotherbookonthePoetin
whichtheFamilyTreewilbeshown.So
howhappyandgratefulIshalbetosend
youacopyofit!Hopingthatyouare
alwaysinexcelenthealth,
Sincerelyyours,
Japan,
MitsuyukiTomita,
AtNaganoUniversity,
inthesuburbsofUedaCity,
on 25thSeptember1981
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